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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Peminjaman Uang Di 
Balai Desa Dersalam Berbasis Dekstop” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
permasalahan yang ada diantaranya pendataan dan pengolahan data mengenai 
pengelolaan data guru, data siswa, data materi mata pelajaran dan evaluasi. Serta 
dapat memberikan informasi tentang nilai siswa. 
 Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan suatu system informasi 
peminjaman uang di balai desa dersalam berbasis dekstop yang nantinya akan 
membantu dalam proses pembelajaran siswa siswi dan menerapkan pembelajaran 
sesuai dengan kurikulum. 
 Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan Dekstop. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan database MySQL.  
Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi Dekstop yang mana 
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